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ABSTRACT
Aktivitas fisik yang tidak memadai terus meningkat di Indonesia. Kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko penyakit tidak
menular yang dapat dimodifikasi. Aktivitas fisik dapat dilakukan secara optimal apabila disertai pengetahuan dan sikap yang baik.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik pengetahun, sikap, perilaku tentang aktivitas fisik dan mengetahui
hubungan pengetahuan dan sikap terhadap perilaku aktivitas fisik. Metode penelitian ini berupa analitik observasional dengan
desain cross-sectional. Subjek penelitian adalah penduduk Kota Banda Aceh sebanyak 95 orang di Lapangan Blang Padang.
Pengambilan data melalui metode self-assessment dengan menggunakan kuesioner pengetahuan dan sikap yang sudah divalidasi
dan kuesioner IPAQ-Short Form. Analisis menggunakan uji univariat dan uji bivariat spearmann. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa sebanyak 75 (78,9%) responden memiliki pengetahuan baik, 52 (54,7%) responden memiliki sikap yang cukup, 42 (44,2%)
responden memiliki perilaku aktivitas fisik yang sedang serta tidak terdapat hubungan antara pengetahuan (r=-0,112,p=0,282) dan
sikap (r=-0,079,P=0,444) terhadap perilaku aktivitas fisik. Kesimpulan penelitian adalah mayoritas masyarakat Kota Banda Aceh
memiliki pengetahuan yang baik, sikap yang cukup, dan perilaku aktivitas fisik yang sedang, serta tidak terdapat hubungan antara
pengetahuan dan sikap terhadap perilaku aktivitas fisik. Berbagai upaya perlu terus dilakukan baik dari sektor kesehatan maupun
non-kesehatan terutama untuk meningkatkan perilaku aktivitas fisik bagi masyarakat di Kota Banda Aceh.
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